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Scopus、Mendeley利用講習会を開催  1/13  出版社講演会「書店外商（営業）と電子書籍ストアの仕事」を開催  
大学図書館は知の宝庫であり、表現の空間！  























































URL:  https://ibopac.josai.ac.jp/  
P．1 巻頭言 P．2－３ アドバイザー通信 





    
 




昭和基地の 〈閉鎖された〉 〈物資の限られた〉 環境で奮闘する様子
には、サスティナブルにそして豊かに暮らすヒントが詰まっています！     


































    ｢LibrariE｣22冊、「KinoDen」10冊、 
    「Maruzen eBook Library」 16冊 
 郵送貸出も 






くわしくは、活動報告 (P.2 ) へ 
●2020/6/4-19   
「学生選書2020」電子ブックを選書 
●2020/6/5 













   アドバイザー通信 
2020年度活動報告 今年度は新型コロナウイルス感染症のため、通常とは異なる活動を余儀なくされました。困難な中でもアドバイザー会議（オンライン）を重ねて、自分たちにできることは何かを考え、オンライン質問箱の設置やリモートでの相談受付など、様々な方法で活動を継続しました。 
学生選書2020 通常は参加希望者を募って行う学生選
書ですが、前期は皆さんの代表者とし
てアドバイザーが選書しました(※)。  
選ばれた電子ブック合計70冊が 
「電子図書館Librar iE(ライブラリエ)」 
で借りられるようになっています。  
選書一覧  
→ https://bit.ly/3brQUbL 
※後期は「ブックハント2020」と題して 
 学生全員を対象に11月～1月末に実施 
月壱展示 月替わりでテーマを決めて、アド
バイザーから皆さんに読んでもら
いたい図書を紹介する「月壱おす
すめ本」。 
今年度は11月からのみとなりまし
たが、POPを作って毎月展示しま
した。 
選書一覧（11～1月分） 
→ https://bit.ly/3qXEX29 
※2月以降の展示もお楽しみに！ 
利用案内動画 アドバイザーがどんな活動を行って
いるのか、相談したいときにはどう
すれば良いのかなどについて、短く
まとめた動画を作成しました。図書
館ガイダンス（オンライン）でも多
くの学生に見てもらいました。 
動画は公開しています。 
→ https://bit.ly/3pnGAFO 
これまで（アドバイザー）を振り返って 
今までPOP作りとかポスターセッショ
ンの新聞作りなど、他学部の学生と協
力しながら作って楽しかったです。 
分からない事があったら図書館の職員
の方々にアドバイスをして頂いたり、 
優しい方が多く、助けてもらい 
ありがとうございました。 
経営学部４年 片倉 
図書館学生アドバイザーは、学生の学習支援を行うとともに 
自身も一緒に成長していくことを目指して活動しています。 
2020年度のメンバーより、活動を通して感じたこと 
学んだことなどを、POPメッセージとしてお届けします。 
自分もアドバイザーになりたい！ 
という方は図書館へご相談ください 
